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Scavati Rizari 
Cromoalveolati 
Archeoplastidi 
Protisti: >acquatici (protozoi, alghe, muffe) 1- o pluricellulari, distribuiti nei 5 supergruppi 
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ALGHE 
life takes off:  
morphological diversification  
increases abruptly  
INVERTEBRATI:  
spugne, coralli, anellidi 
Molluschi*, artropodi** 
 * 
** 
AQUATIC 
FUNGI 
800!
Eterotrofi  
assumono sostanze organiche prodotte da altri organismi 
 
nutrizione x assorbimento 
mediante enzimi digestivi secreti all’esterno 
(cellulosa e lignina) 
 
saprofiti – parassiti – simbionti 
 
chitina nella parete cellulare  
 
lipidi e glicogeno come sostanze di riserva 
 
mitosi ≠ piante e animali 
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Archeoplastidi: taxon monofiletico che 
comprende alghe rosse, alghe verdi e 
piante. 
I biologi li considerano organismi affini 
sulla base di dati molecolari e per la 
presenza di cloroplasti racchiusi da 
doppia membrana. 
Il che suggerisce che si siano sviluppati 
da un cianobatterio endosimbionte 
Organismi 
fotosintetici 
con plastidi 
racchiusi in 
3-4 
membrane 
Le alghe verdi hanno pigmenti, 
riserve energetiche e pareti 
cellulari chimicamente 
identiche a quelle delle piante 
 
Per questi motivi 
 
È accettata l’hp che le piante 
siano derivate da un’alga 
ancestrale 
unicell. 
Chlamydomonas 
Volvox 
Hydrodictyon 
Netrium 
coloniali 
 Vivono in acque marine o dolci (plancton o benthos) 
Sono ubiquitarie (suoli, rocce, piante) 
Non hanno tessuti veri e propri 
Sono flagellate almeno in una fase di vita 
Possono avere ripr. asessuata per divisione cell. (forme unicell.) o 
frammentazione (nelle forme pluricel.) molte producono spore flagellate 
(zoospore) per mitosi 
Possono avere riproduzione sessuata con formazione di gametangi e gameti 
Cicli caratterizzati da alternanza di generazioni n e 2n 
(Parete) cellulosa 
Clorofilla (a) b 
amido 
pluricellulari con talli filamentosi  
Ulothrix 
Ulva 
pluricellulari con talli laminari 

gametangi 
sporangi 
gameti 
fecondazione 
zigote 2n 
sporofito 2n 
meiosi 
meiospore n 
gametofito n R! 
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All of this diversity flourishes in the sea;  
is there life on land? MAY BE......  
2000! eucarioti 1-cell 
eucarioti pluricell 800!
3500!
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? batteri eterotrofi 
2000!
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Cambrian explotion 
cefalopodi giganti, coralli 
ostracodermi 
Depositi fossili di 470 milioni di anni fa contengono anche 
spore di piante terrestri:  
Ciò suggerisce che fosse iniziata la colonizzazione delle terre 
emerse: MA COME? 
470 
La  maggior parte della terra emersa era ricoperta da acque basse: questo 
periodo vede lo scoppio di un’ulteriore diversificaione: 
Nei mari: 
Ø  la comparsa di cefalopodi giganti  
Ø  le barriere coralline 
Ø  Pesci senza mandibola: gli ostracodermi 
 
Perhaps the evolution of life on land 
begins when some algae adapted  
to the new open-air environment..... 
   All of the animals are still living in the water,  
so on land there are only land alge and fungi,  
often found in close association (licheni) 
algae 
land algae 
.....and/or terrestrial fungi  
diverged from water molds 
PERIODO SILURIANO (444 MILIONI DI ANNI FA) 
 
Si diversificarono i pesci senza mandibola 
Prima comparsa di pesci con mandibola 
In questo periodo si hanno le prove definitive dell’esistenza di 2 forme di vita di grande 
significato biologico: 
L’evoluzione di piante permise agli animali di colonizzare le terre emerse poichè le piante 
fornivano ai primi animali terrestri rifugio e cibo 
 
Quali furono i primi animali terrestri?? 
Nelle rocce del siluriano si ritrovano fossili di ARTROPODI MILLEPIEDI e artropodi simili ai 
RAGNI e forse CENTOPIEDI 
 
Flusso energetico: dalle piante agli animali attraverso il detrito che è formato da rifiuti 
organici derivati dalla decomposizione degli organismi, piuttosto che direttamente dal 
materiale vegetale vivente 
(oggi i millepiedi si nutrono di detrito mentre ragni e centopiedi sono predatori di altri animali 
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placoderms 
(jawed fishes)  
piante fossili più antiche: 425 mya 
small, moss-like plants? 
... and terrestrial animals 
artropodi  
425 
470 
420 
prime piante vascolari: 420 mya 
Muschi 
Gametofito n 
Sporofito 2n 
MUSCHI = aplodiplonti  
con legami trofici tra le due generazioni 
gametofito n = 
generazione 
prevalente   
(indipendente)  
Ulva 
